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General Caudadat 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Tronco-cónica o esférico aplastada por los dos polos. Contorno regular o levemente irregular, a 
veces marcando acostillado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia o mediana, de profundidad poca o media, con fondo de chapa ruginosa. 
Bordes irregularmente ondulados. 
 
Cavidad del ojo: Amplia o mediana, poco profunda. Bordes suavemente ondulados. Ojo: Pequeño y 
cerrado. Sépalos suavemente separados en su base, de forma triangular, anchos, convergentes, quedando 
todas las puntas juntas en forma de cono, de tono gris verdoso y tomentoso. 
 
Piel: Fina, untuosa. Color: Amarillo verdoso grisáceo, exento de chapa. Punteado abundante, ruginoso, 
pequeño y aureolado de blanco; otros blanco grisáceo y alguno por transparencia. 
 
Tubo del cáliz: Estrecho o ancho, en forma de cono o en embudo de tubo estrecho y medianamente largo. 
Estambres situados bajos. Eje y celdas cerradas en su mayoría, con el corte transversal de brazos muy 
cortos. Por el contrario, en otros frutos el eje es agrietado y las celdas pequeñas en forma semi-triangular, 
con la roseta del corte transversal de brazos regularmente pequeños. 
 
Corazón: Pequeño, bulbiforme alargado, desplazado hacia el pedúnculo. 
 
Semillas: De forma variada y abundantes. 
 
Carne: Blanco-verdosa o crema. Crujiente, jugosa, volviéndose algo harinosa. Sabor: Acidulado. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
